Efektivitas  Bimbingan Kelompok 

Melalui  Teknik  Self-Management  Untuk Meningkatkan Disiplin dan Tanggung  






































  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 Peserta Didik X IPA 1 4 2 3 1 3 3 4 2 4 4 2 1 4 2 4 3 2 48 
2 Peserta Didik X IPA 1 2 3 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 3 3 4 3 4 58 
3 Peserta Didik X IPA 1 3 4 2 2 4 1 3 4 3 2 3 4 4 3 4 3 4 53 
4 Peserta Didik X IPA 1 2 1 1 3 4 2 2 2 4 3 4 2 1 2 1 2 4 40 
5 Peserta Didik X IPA 1 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 4 3 3 57 
6 Peserta Didik X IPA 1 2 1 4 2 4 1 4 2 1 3 2 3 2 3 1 2 2 39 
7 Peserta Didik X IPA 1 3 2 3 1 4 1 4 3 3 2 3 1 2 2 1 3 2 40 
8 Peserta Didik X IPA 1 2 1 3 1 4 2 2 2 4 1 3 4 2 3 4 3 4 45 
9 Peserta Didik X IPA 1 3 4 2 2 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 2 3 3 53 
10 Peserta Didik X IPA 1 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 60 
11 Peserta Didik X IPA 1 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 4 3 4 55 
12 Peserta Didik X IPA 1 1 3 1 3 4 2 4 1 3 1 3 2 1 3 2 3 1 38 
13 Peserta Didik X IPA 1 3 1 2 2 2 1 3 4 1 3 2 2 4 2 1 4 2 39 
14 Peserta Didik X IPA 1 4 2 3 4 3 2 3 2 4 2 3 1 2 4 4 3 3 49 
15 Peserta Didik X IPA 1 4 4 4 3 3 3 3 2 1 4 3 4 2 1 4 4 4 53 
16 Peserta Didik X IPA 1 2 1 2 1 4 2 4 3 2 3 1 3 2 4 1 3 2 40 
17 Peserta Didik X IPA 1 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 2 3 4 4 60 
18 Peserta Didik X IPA 1 2 3 3 4 4 3 4 2 2 3 1 4 4 1 4 2 3 49 
19 Peserta Didik X IPA 1 4 2 2 4 3 4 2 4 4 1 3 3 3 2 4 3 4 52 
20 Peserta Didik X IPA 1 2 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 2 56 
21 Peserta Didik X IPA 1 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 1 2 1 2 4 45 
22 Peserta Didik X IPA 1 1 4 4 3 2 4 3 2 4 2 3 3 3 3 4 4 2 51 
23 Peserta Didik X IPA 1 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 58 
185 
 
24 Peserta Didik X IPA 1 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 1 1 2 4 1 3 2 49 
25 Peserta Didik X IPA 1 1 3 3 2 1 3 2 3 1 2 4 3 1 4 2 3 2 40 
26 Peserta Didik X IPA 1 4 4 4 3 2 4 3 4 2 2 2 4 3 3 3 2 3 52 
27 Peserta Didik X IPA 1 2 3 2 2 1 3 2 2 3 3 1 1 4 2 1 3 2 37 
28 Peserta Didik X IPA 1 2 3 1 1 4 2 1 3 2 4 3 2 3 1 2 1 1 36 
29 Peserta Didik X IPA 1 4 1 3 4 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 52 
30 Peserta Didik X IPA 1 2 2 1 4 2 3 4 1 2 2 1 1 2 4 4 3 1 39 
31 Peserta Didik X IPA 1 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 53 
32 Peserta Didik X IPA 1 2 3 2 2 1 1 3 4 2 4 3 2 1 3 2 2 2 39 
186 
 






  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 Peserta Didik X IPA 1 2 3 1 2 4 2 2 4 3 4 3 1 4 2 4 3 3 47 
2 Peserta Didik X IPA 1 4 2 2 3 2 1 3 3 4 3 3 4 2 4 3 3 2 48 
3 Peserta Didik X IPA 1 3 4 3 4 1 4 4 2 4 3 1 3 2 3 2 4 3 50 
4 Peserta Didik X IPA 1 4 2 4 2 4 3 1 2 4 4 4 4 2 4 4 3 4 55 
5 Peserta Didik X IPA 1 2 3 3 4 2 3 4 3 2 3 3 4 2 3 4 3 3 51 
6 Peserta Didik X IPA 1 1 3 2 2 4 3 4 1 4 2 3 3 2 4 4 3 4 49 
7 Peserta Didik X IPA 1 3 2 2 1 3 2 1 4 2 3 1 4 2 1 3 3 2 39 
8 Peserta Didik X IPA 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 2 4 4 4 4 62 
9 Peserta Didik X IPA 1 3 4 3 4 2 1 4 3 4 4 3 4 2 1 4 3 4 53 
10 Peserta Didik X IPA 1 1 3 2 1 3 3 1 3 1 3 2 2 3 3 2 3 1 37 
11 Peserta Didik X IPA 1 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 1 4 4 4 3 4 60 
12 Peserta Didik X IPA 1 3 4 1 3 3 4 4 1 4 2 4 1 4 4 4 3 3 52 
13 Peserta Didik X IPA 1 2 4 2 2 4 1 2 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 53 
14 Peserta Didik X IPA 1 4 3 4 2 3 3 3 3 3 4 2 4 2 4 3 4 3 54 
15 Peserta Didik X IPA 1 3 4 3 4 3 3 4 1 4 2 3 3 2 3 1 3 4 50 
16 Peserta Didik X IPA 1 2 1 1 3 2 2 3 2 4 3 1 3 1 2 2 4 2 38 
17 Peserta Didik X IPA 1 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 1 4 1 3 3 4 4 57 
18 Peserta Didik X IPA 1 2 4 3 4 1 3 3 4 2 3 1 4 2 4 3 4 3 50 
19 Peserta Didik X IPA 1 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 56 
20 Peserta Didik X IPA 1 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 2 61 
21 Peserta Didik X IPA 1 4 4 3 4 3 3 2 4 3 3 1 3 1 2 4 2 4 50 
22 Peserta Didik X IPA 1 3 2 2 4 3 1 1 2 2 2 3 1 2 3 2 4 2 39 
23 Peserta Didik X IPA 1 4 3 3 1 3 2 2 4 4 3 3 1 2 4 3 4 3 49 
24 Peserta Didik X IPA 1 4 3 4 4 3 4 4 3 4 2 1 4 3 4 2 3 2 54 
25 Peserta Didik X IPA 1 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 2 4 57 
26 Peserta Didik X IPA 1 4 3 2 4 3 2 3 3 2 4 2 3 2 1 4 3 3 48 





















28 Peserta Didik X IPA 1 4 2 3 1 3 2 4 3 4 2 1 3 4 3 3 2 4 48 
29 Peserta Didik X IPA 1 2 3 3 1 4 2 2 3 2 3 1 2 2 2 1 3 3 39 
30 Peserta Didik X IPA 1 3 4 2 4 2 4 1 4 3 3 2 3 2 4 4 3 4 52 
31 Peserta Didik X IPA 1 2 4 3 2 3 3 4 3 3 4 2 2 3 2 4 4 3 51 
32 Peserta Didik X IPA 1 3 3 2 4 2 1 2 3 4 4 4 4 3 4 2 3 4 52 
188 
 






  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 Peserta Didik X IPA 1 2 4 4 4 2 4 2 2 4 4 4 2 3 4 3 4 3 4 2 4 65 
2 Peserta Didik X IPA 1 2 1 4 2 3 4 3 4 2 4 3 2 3 4 3 3 3 1 3 3 57 
3 Peserta Didik X IPA 1 2 4 2 4 2 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 4 3 4 56 
4 Peserta Didik X IPA 1 2 4 4 4 2 4 3 3 3 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 2 67 
5 Peserta Didik X IPA 1 3 2 4 3 3 3 1 3 2 3 3 2 3 1 4 3 3 2 4 3 55 
6 Peserta Didik X IPA 1 4 2 3 1 2 4 2 4 3 1 3 2 3 3 4 3 4 4 2 4 58 
7 Peserta Didik X IPA 1 3 1 2 3 3 1 3 3 2 4 1 2 3 1 2 3 1 1 2 1 42 
8 Peserta Didik X IPA 1 2 4 4 3 2 4 2 3 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 69 
9 Peserta Didik X IPA 1 2 1 4 3 2 4 3 3 4 1 3 1 3 4 4 2 3 2 2 3 54 
10 Peserta Didik X IPA 1 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 2 1 30 
11 Peserta Didik X IPA 1 4 2 1 2 3 1 3 1 3 2 1 3 4 1 4 3 1 2 1 3 45 
12 Peserta Didik X IPA 1 4 4 4 3 3 4 2 3 2 3 4 2 2 4 3 4 3 4 4 4 66 
13 Peserta Didik X IPA 1 3 2 1 2 4 1 2 3 1 4 3 1 3 2 1 2 3 1 3 3 45 
14 Peserta Didik X IPA 1 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 2 4 4 3 4 71 
15 Peserta Didik X IPA 1 4 4 2 3 3 3 3 2 4 3 2 2 3 4 4 3 2 4 3 2 60 
16 Peserta Didik X IPA 1 3 1 2 1 2 3 2 4 1 3 1 3 3 2 1 3 3 1 2 3 44 
17 Peserta Didik X IPA 1 2 3 2 3 2 1 3 2 4 4 3 2 4 4 4 2 1 4 3 4 57 
18 Peserta Didik X IPA 1 2 3 4 2 2 4 3 2 4 4 3 2 2 4 1 2 1 4 3 4 56 
19 Peserta Didik X IPA 1 3 1 2 3 1 3 2 4 2 3 4 2 1 3 1 3 2 2 1 2 45 
20 Peserta Didik X IPA 1 3 4 3 4 2 3 4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 2 4 3 4 65 
21 Peserta Didik X IPA 1 3 4 3 3 3 4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 4 4 59 
22 Peserta Didik X IPA 1 3 2 2 4 3 1 3 3 4 4 2 2 3 3 3 4 2 4 1 2 55 
23 Peserta Didik X IPA 1 3 1 2 1 2 4 3 1 4 1 3 2 1 2 1 3 2 1 4 2 43 
24 Peserta Didik X IPA 1 1 3 4 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 4 2 1 53 
25 Peserta Didik X IPA 1 2 1 3 2 1 2 1 4 1 3 1 2 4 2 4 3 1 2 2 4 45 
189 
 
26 Peserta Didik X IPA 1 2 4 3 3 4 3 3 3 1 3 2 2 4 1 2 2 2 3 4 3 54 
27 Peserta Didik X IPA 1 1 3 1 3 2 4 2 1 2 3 2 1 3 2 4 1 2 4 1 3 45 
28 Peserta Didik X IPA 1 3 3 4 3 3 1 3 4 3 3 3 3 2 1 2 4 3 2 2 1 53 
29 Peserta Didik X IPA 1 3 4 2 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 2 3 1 2 1 60 
30 Peserta Didik X IPA 1 3 1 4 2 2 3 2 3 3 3 4 2 3 4 1 2 3 2 4 3 54 
31 Peserta Didik X IPA 1 1 2 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 1 3 4 3 3 1 2 2 44 























  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 Peserta Didik X IPA 1 2 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 1 66 
2 Peserta Didik X IPA 1 4 1 4 3 4 1 3 4 3 4 3 4 2 4 4 2 2 4 3 4 63 
3 Peserta Didik X IPA 1 4 2 4 4 2 4 2 4 2 1 4 2 3 3 4 4 4 4 2 1 60 
4 Peserta Didik X IPA 1 3 3 2 4 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 4 2 2 1 2 45 
5 Peserta Didik X IPA 1 2 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 1 2 3 53 
6 Peserta Didik X IPA 1 3 4 3 3 3 4 2 2 3 3 4 2 4 2 4 2 4 4 3 2 61 
7 Peserta Didik X IPA 1 4 4 4 2 4 1 4 4 2 4 4 2 3 4 4 4 3 2 3 2 64 
8 Peserta Didik X IPA 1 2 4 1 4 2 4 2 4 2 3 2 2 4 4 3 1 4 3 4 3 58 
9 Peserta Didik X IPA 1 4 4 3 3 3 4 2 4 3 3 4 2 4 4 4 3 3 4 1 4 66 
10 Peserta Didik X IPA 1 1 2 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 1 3 4 4 3 1 4 2 54 
11 Peserta Didik X IPA 1 2 4 1 3 2 4 3 2 3 3 3 1 4 4 3 4 2 4 2 1 55 
12 Peserta Didik X IPA 1 3 4 4 3 3 4 2 4 3 4 4 2 3 4 4 4 2 4 4 4 69 
13 Peserta Didik X IPA 1 4 2 3 4 4 1 2 3 2 4 1 2 3 4 4 2 3 4 1 2 55 
14 Peserta Didik X IPA 1 4 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3 2 2 4 3 4 3 4 3 4 65 
15 Peserta Didik X IPA 1 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 59 
16 Peserta Didik X IPA 1 3 1 2 3 3 1 3 4 1 3 2 3 1 4 2 2 1 2 1 2 44 
17 Peserta Didik X IPA 1 2 4 4 3 1 3 2 2 3 3 3 2 4 4 3 3 3 4 2 4 59 
18 Peserta Didik X IPA 1 2 4 4 1 2 4 4 3 2 4 4 2 4 4 4 2 2 4 2 4 62 
19 Peserta Didik X IPA 1 3 1 2 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 1 2 3 4 1 4 2 57 
20 Peserta Didik X IPA 1 2 2 1 1 2 3 1 4 1 3 2 4 3 2 4 3 2 4 1 3 48 
21 Peserta Didik X IPA 1 4 4 3 3 2 3 1 2 3 3 3 2 3 3 3 1 2 3 3 4 55 
22 Peserta Didik X IPA 1 2 4 3 1 3 3 4 4 4 3 4 1 4 4 1 4 4 1 4 2 60 
23 Peserta Didik X IPA 1 3 1 4 3 3 2 3 1 4 1 3 2 4 3 4 2 2 4 4 1 54 
24 Peserta Didik X IPA 1 3 3 2 2 4 3 3 4 1 3 4 3 1 2 2 2 1 2 3 3 51 
25 Peserta Didik X IPA 1 2 4 4 3 2 3 3 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 68 
191 
 
26 Peserta Didik X IPA 1 4 2 4 4 3 3 2 1 4 4 2 2 3 1 2 4 4 2 3 4 58 
27 Peserta Didik X IPA 1 1 3 4 1 2 4 3 4 2 4 4 2 3 4 4 3 4 4 2 3 61 
28 Peserta Didik X IPA 1 3 2 1 4 4 1 2 4 3 4 4 2 3 4 4 3 4 2 4 1 59 
29 Peserta Didik X IPA 1 3 1 3 2 3 2 4 3 1 2 3 1 4 2 1 3 2 1 1 2 44 
30 Peserta Didik X IPA 1 1 2 3 1 3 2 3 4 1 1 4 3 4 3 2 4 1 4 2 3 51 
31 Peserta Didik X IPA 1 2 4 3 3 3 4 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 1 2 2 55 























  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 Peserta Didik X IPA 4 2 1 2 3 1 4 3 3 2 2 1 4 2 1 2 3 2 38 
2 Peserta Didik X IPA 4 1 2 2 3 2 1 3 2 3 1 2 2 1 2 1 3 3 34 
3 Peserta Didik X IPA 4 3 3 4 2 1 4 2 2 3 3 4 3 3 3 4 2 2 48 
4 Peserta Didik X IPA 4 4 4 3 3 3 3 4 1 4 2 4 3 2 1 3 3 4 51 
5 Peserta Didik X IPA 4 3 3 2 1 2 3 3 2 3 3 2 1 3 2 2 4 1 40 
6 Peserta Didik X IPA 4 2 1 3 1 2 2 4 3 4 1 4 4 1 1 3 1 2 39 
7 Peserta Didik X IPA 4 3 2 2 3 2 3 3 1 2 4 3 4 4 3 2 4 1 46 
8 Peserta Didik X IPA 4 2 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 2 3 52 
9 Peserta Didik X IPA 4 3 3 1 1 2 4 2 2 4 2 3 3 1 3 1 3 2 40 
10 Peserta Didik X IPA 4 2 4 3 1 4 3 3 1 3 2 1 1 2 1 4 2 1 38 
11 Peserta Didik X IPA 4 3 2 4 2 2 4 3 3 4 4 1 4 4 4 4 3 4 55 
12 Peserta Didik X IPA 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 3 4 3 1 3 4 3 56 
13 Peserta Didik X IPA 4 2 2 1 3 1 4 2 1 3 2 1 3 4 3 1 2 2 37 
14 Peserta Didik X IPA 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 4 56 
15 Peserta Didik X IPA 4 2 3 2 1 2 4 1 4 3 2 1 3 2 1 2 2 1 36 
16 Peserta Didik X IPA 4 3 1 2 2 1 3 3 2 2 1 2 2 1 2 4 1 2 34 
17 Peserta Didik X IPA 4 2 2 4 3 1 1 2 1 3 1 2 3 1 3 1 3 2 35 
18 Peserta Didik X IPA 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 2 2 4 2 3 58 
19 Peserta Didik X IPA 4 3 2 3 1 2 4 1 2 2 3 3 1 3 2 1 3 1 37 
20 Peserta Didik X IPA 4 2 1 1 2 1 2 1 2 1 3 1 2 3 3 4 2 2 33 
21 Peserta Didik X IPA 4 3 1 2 3 1 3 4 2 2 3 1 2 1 3 2 3 2 38 
22 Peserta Didik X IPA 4 1 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 1 2 3 3 1 2 35 
23 Peserta Didik X IPA 4 4 4 4 3 1 4 1 2 3 3 3 4 2 3 4 3 3 51 
24 Peserta Didik X IPA 4 3 3 4 1 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 4 53 
25 Peserta Didik X IPA 4 2 4 3 4 3 4 4 4 3 3 1 3 4 4 3 4 4 57 
193 
 
26 Peserta Didik X IPA 4 4 4 2 4 4 2 4 1 4 1 1 4 4 4 4 3 4 54 
27 Peserta Didik X IPA 4 3 3 4 1 4 4 2 3 3 4 3 4 2 4 2 2 1 49 
28 Peserta Didik X IPA 4 4 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 1 4 3 1 52 
29 Peserta Didik X IPA 4 4 2 2 3 2 3 3 4 2 2 4 4 4 3 2 4 2 50 
30 Peserta Didik X IPA 4 2 3 1 2 1 4 3 2 2 1 3 1 2 2 1 3 2 35 
31 Peserta Didik X IPA 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 2 3 4 4 4 59 
32 Peserta Didik X IPA 4 2 3 2 1 2 3 2 1 4 2 1 3 1 2 2 1 3 35 






















  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 Peserta Didik X IPA 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 1 4 2 3 4 3 4 58 
2 Peserta Didik X IPA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 65 
3 Peserta Didik X IPA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 4 4 4 4 4 63 
4 Peserta Didik X IPA 4 2 3 1 2 2 4 3 3 2 2 4 2 1 3 1 3 1 39 
5 Peserta Didik X IPA 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 4 4 4 4 53 
6 Peserta Didik X IPA 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2 62 
7 Peserta Didik X IPA 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 1 4 2 3 4 3 4 57 
8 Peserta Didik X IPA 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 66 
9 Peserta Didik X IPA 4 4 2 3 4 1 4 4 1 4 3 4 3 3 4 4 4 3 55 
10 Peserta Didik X IPA 4 2 3 4 1 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 1 2 2 43 
11 Peserta Didik X IPA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 3 3 62 
12 Peserta Didik X IPA 4 1 3 4 1 2 4 4 3 2 4 3 4 2 4 2 3 4 50 
13 Peserta Didik X IPA 4 3 4 2 3 4 2 3 1 2 2 4 2 4 4 1 4 3 48 
14 Peserta Didik X IPA 4 4 3 4 4 2 4 1 2 3 4 3 2 2 3 4 2 4 51 
15 Peserta Didik X IPA 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 2 63 
16 Peserta Didik X IPA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 67 
17 Peserta Didik X IPA 4 4 4 4 4 4 3 3 2 1 3 3 4 2 3 1 3 2 50 
18 Peserta Didik X IPA 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 2 3 4 3 4 61 
19 Peserta Didik X IPA 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 1 3 4 2 3 1 53 
20 Peserta Didik X IPA 4 2 2 4 1 2 4 2 4 1 3 1 3 3 1 2 3 2 40 
21 Peserta Didik X IPA 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 2 1 4 4 4 4 4 4 60 
22 Peserta Didik X IPA 4 4 1 4 3 4 2 4 3 4 3 1 4 2 4 4 3 4 54 
23 Peserta Didik X IPA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 2 3 59 
24 Peserta Didik X IPA 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 60 
25 Peserta Didik X IPA 4 4 2 4 2 1 4 2 4 1 4 2 2 4 4 2 2 2 46 
195 
 
26 Peserta Didik X IPA 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2 4 4 3 4 4 1 4 58 
27 Peserta Didik X IPA 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 64 
28 Peserta Didik X IPA 4 2 3 3 1 2 3 4 4 2 4 4 2 1 3 4 4 3 49 
29 Peserta Didik X IPA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 
30 Peserta Didik X IPA 4 4 3 1 2 4 4 3 3 3 4 3 4 1 4 3 4 3 53 
31 Peserta Didik X IPA 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 62 
32 Peserta Didik X IPA 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 2 4 4 3 4 61 






















  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 Peserta Didik X IPA 4 1 3 1 2 1 3 1 4 3 2 3 2 1 3 2 4 2 2 3 1 44 
2 Peserta Didik X IPA 4 2 4 4 3 2 4 3 4 1 3 4 3 4 4 3 3 2 4 4 4 65 
3 Peserta Didik X IPA 4 3 4 4 3 2 4 2 3 2 2 2 2 2 4 4 4 3 1 3 4 58 
4 Peserta Didik X IPA 4 4 1 3 4 1 2 3 2 3 2 1 2 1 2 3 3 2 1 1 2 43 
5 Peserta Didik X IPA 4 2 4 3 2 2 4 2 3 2 4 3 2 2 2 2 2 3 1 3 2 50 
6 Peserta Didik X IPA 4 4 2 4 4 4 2 4 4 1 1 3 3 2 1 4 1 2 4 2 3 55 
7 Peserta Didik X IPA 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 4 1 1 2 4 51 
8 Peserta Didik X IPA 4 1 2 3 2 3 1 3 3 4 1 3 2 3 1 2 1 3 4 3 3 48 
9 Peserta Didik X IPA 4 2 4 4 4 2 4 2 4 2 4 2 2 3 3 4 2 4 3 4 4 63 
10 Peserta Didik X IPA 4 2 2 4 2 2 3 2 3 4 3 2 2 3 1 4 2 1 3 3 2 50 
11 Peserta Didik X IPA 4 1 4 1 4 1 4 1 4 3 2 3 1 3 3 2 4 2 2 3 1 49 
12 Peserta Didik X IPA 4 4 1 2 3 2 3 2 1 2 1 2 3 1 2 2 3 2 1 2 3 42 
13 Peserta Didik X IPA 4 3 1 2 4 4 1 4 3 1 2 4 2 3 1 4 3 3 4 2 1 52 
14 Peserta Didik X IPA 4 2 3 1 3 1 4 1 4 3 2 3 1 3 3 2 1 2 1 3 3 46 
15 Peserta Didik X IPA 4 2 2 2 1 2 3 2 3 2 1 2 3 4 2 1 3 4 2 3 4 48 
16 Peserta Didik X IPA 4 2 4 3 2 3 3 4 4 3 4 2 2 3 4 4 4 3 4 1 3 62 
17 Peserta Didik X IPA 4 3 1 4 2 3 1 2 3 1 3 1 3 3 2 1 1 3 3 3 2 45 
18 Peserta Didik X IPA 4 3 2 2 4 3 3 2 1 3 1 3 3 1 3 4 4 1 2 2 4 51 
19 Peserta Didik X IPA 4 2 3 1 3 1 2 1 4 3 2 1 2 3 3 2 2 2 1 2 3 43 
20 Peserta Didik X IPA 4 4 4 3 2 4 4 1 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 4 63 
21 Peserta Didik X IPA 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 4 3 1 3 4 4 4 1 4 3 1 60 
22 Peserta Didik X IPA 4 3 4 1 4 3 4 2 2 2 1 3 2 4 1 1 4 3 3 1 4 52 
23 Peserta Didik X IPA 4 3 3 4 3 3 4 2 3 4 4 3 3 4 4 4 2 2 4 2 3 64 
24 Peserta Didik X IPA 4 3 2 1 3 3 2 3 1 2 4 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 39 
25 Peserta Didik X IPA 4 2 1 2 2 4 1 2 4 3 1 2 2 3 2 4 3 2 2 2 1 45 
197 
 
26 Peserta Didik X IPA 4 2 1 2 3 2 4 2 1 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 4 43 
27 Peserta Didik X IPA 4 2 3 4 3 3 3 3 4 1 3 2 3 4 3 2 3 2 2 1 2 53 
28 Peserta Didik X IPA 4 4 4 3 3 4 4 2 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 4 3 2 63 
29 Peserta Didik X IPA 4 3 1 2 2 1 2 1 2 3 2 1 3 2 4 1 2 4 2 1 2 41 
30 Peserta Didik X IPA 4 4 3 3 3 2 4 2 3 1 3 2 3 2 2 3 4 1 1 2 4 52 
31 Peserta Didik X IPA 4 2 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 1 3 4 1 4 3 54 
32 Peserta Didik X IPA 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 3 2 4 2 3 3 4 2 3 2 2 62 






















  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 Peserta Didik X IPA 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 75 
2 Peserta Didik X IPA 4 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 2 3 4 4 3 2 4 4 4 68 
3 Peserta Didik X IPA 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 76 
4 Peserta Didik X IPA 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 71 
5 Peserta Didik X IPA 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 76 
6 Peserta Didik X IPA 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 3 2 4 4 4 72 
7 Peserta Didik X IPA 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 74 
8 Peserta Didik X IPA 4 3 1 4 3 4 3 1 3 4 4 3 3 1 4 4 1 3 4 4 2 59 
9 Peserta Didik X IPA 4 3 4 3 2 4 3 2 3 4 1 3 3 3 2 2 4 3 4 1 4 58 
10 Peserta Didik X IPA 4 2 4 4 4 2 4 4 2 3 4 2 4 4 4 4 2 4 3 4 4 68 
11 Peserta Didik X IPA 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 75 
12 Peserta Didik X IPA 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 2 3 3 4 69 
13 Peserta Didik X IPA 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 75 
14 Peserta Didik X IPA 4 4 4 4 1 3 3 4 4 2 3 4 2 3 4 3 3 4 4 3 4 66 
15 Peserta Didik X IPA 4 2 4 3 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 73 
16 Peserta Didik X IPA 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 76 
17 Peserta Didik X IPA 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 4 67 
18 Peserta Didik X IPA 4 1 3 4 3 4 2 4 1 4 2 4 4 1 4 4 2 4 2 4 2 59 
19 Peserta Didik X IPA 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 73 
20 Peserta Didik X IPA 4 4 4 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 3 4 3 68 
21 Peserta Didik X IPA 4 4 3 4 3 3 4 3 2 2 4 4 3 4 2 2 4 3 3 3 4 64 
22 Peserta Didik X IPA 4 2 4 4 3 2 3 2 3 2 3 4 2 4 4 4 4 4 1 4 1 60 
23 Peserta Didik X IPA 4 2 4 3 4 3 4 2 4 3 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 69 
24 Peserta Didik X IPA 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 2 4 3 4 3 3 4 4 4 70 
25 Peserta Didik X IPA 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 71 
199 
 
26 Peserta Didik X IPA 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 78 
27 Peserta Didik X IPA 4 2 4 3 4 3 3 2 4 3 4 3 2 4 4 3 3 3 4 4 4 66 
28 Peserta Didik X IPA 4 2 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 2 4 3 4 3 4 4 3 4 68 
29 Peserta Didik X IPA 4 2 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 2 3 66 
30 Peserta Didik X IPA 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 74 
31 Peserta Didik X IPA 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 76 
32 Peserta Didik X IPA 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 77 























 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 PD 4 4 4 3 4 4 3 3 4 2 4 4 2 4 4 3 2 58 
2 PD 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 67 
3 PD 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 1 3 3 4 4 4 4 60 
4 PD 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 2 4 3 3 2 56 
5 PD 3 3 2 4 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 2 1 4 47 
6 PD 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 
7 PD 3 2 2 3 2 3 3 1 2 4 3 4 4 3 2 4 1 46 
8 PD 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 2 3 54 
9 PD 2 3 4 1 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 59 
10 PD 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 57 
11 PD 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 64 
12 PD 4 2 4 2 4 1 4 4 1 4 3 1 3 4 4 2 2 49 
13 PD 4 4 1 4 1 4 4 4 3 2 1 3 4 4 1 4 4 52 
14 PD 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 4 56 
15 PD 2 2 2 3 2 4 1 4 3 4 4 3 2 2 2 2 3 45 
16 PD 3 4 4 2 4 3 3 2 2 1 4 4 4 4 4 1 4 53 
17 PD 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 65 
18 PD 4 4 1 4 4 3 4 3 4 4 2 3 2 2 4 2 3 53 
19 PD 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 3 4 63 
20 PD 3 1 4 4 2 4 1 4 4 1 3 2 3 4 3 4 4 51 
21 PD 2 4 4 3 4 3 4 2 2 2 1 4 1 3 4 3 2 48 
22 PD 4 4 2 4 4 1 2 3 3 3 3 1 2 3 4 1 4 48 
23 PD 4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 3 4 2 3 4 3 3 58 
24 PD 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 2 4 57 
25 PD 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 2 61 
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26 PD 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 64 
27 PD 2 4 4 1 4 4 2 3 3 2 3 4 2 4 4 1 1 48 
28 PD 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 61 
29 PD 3 2 2 3 2 3 3 4 2 1 2 4 4 3 2 4 2 46 
30 PD 4 3 1 4 1 4 3 2 2 3 3 4 2 2 1 3 4 46 
31 PD 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 1 4 2 3 4 3 4 58 
32 PD 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 65 
33 PD 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 4 4 4 4 4 63 
34 PD 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 2 4 4 4 4 61 
35 PD 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 4 4 4 4 53 
36 PD 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 
37 PD 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 1 4 2 3 4 3 4 57 
38 PD 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 66 
40 PD 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 65 
41 PD 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 4 2 4 53 
42 PD 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 3 3 62 
43 PD 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 4 4 3 4 63 
44 PD 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 66 
45 PD 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 2 2 3 4 2 4 57 
46 PD 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 2 63 
47 PD 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 67 
48 PD 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 2 3 4 3 2 59 
49 PD 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 2 3 4 3 4 61 
50 PD 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 65 
51 PD 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 3 4 4 3 2 60 
52 PD 3 4 3 4 4 3 4 4 4 2 1 4 4 4 4 4 4 60 
53 PD 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 1 4 2 4 4 3 4 60 
54 PD 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 2 3 59 
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55 PD 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 60 
56 PD 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 2 56 
57 PD 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2 4 4 3 4 4 1 4 58 
58 PD 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 64 
59 PD 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 66 
60 PD 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 
61 PD 4 3 4 2 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 59 
62 PD 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 62 
63 PD 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 2 4 4 3 4 61 
64 PD 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 4 3 2 4 3 3 2 57 
65 PD 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 66 
66 PD 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 4 64 
67 PD 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 3 2 3 4 4 4 58 
68 PD 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 65 
69 PD 4 4 4 4 2 3 4 3 2 3 3 4 2 3 4 3 3 55 
70 PD 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 4 4 3 4 61 
71 PD 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 3 4 64 
72 PD 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 2 4 4 4 4 62 
73 PD 4 4 4 4 4 1 4 3 4 4 3 4 2 1 4 3 4 57 
74 PD 1 3 2 4 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 4 4 1 48 
75 PD 4 3 4 1 4 3 4 4 4 4 3 1 4 4 4 3 4 58 
76 PD 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 64 
77 PD 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 65 
78 PD 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2 4 2 4 3 4 4 58 
79 PD 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 2 3 1 3 4 58 
80 PD 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 66 
81 PD 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 3 3 4 4 61 
82 PD 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 64 
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83 PD 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 4 3 4 54 
84 PD 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 63 
85 PD 1 4 3 1 3 3 2 4 3 3 1 3 1 2 4 2 4 44 
86 PD 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 3 4 2 61 
87 PD 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 65 
88 PD 4 3 4 4 3 4 4 3 4 2 2 4 3 4 2 3 2 55 
89 PD 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 2 4 57 
90 PD 4 3 2 4 3 2 3 3 2 1 1 3 2 1 4 3 3 44 
91 PD 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 
92 PD 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 65 
93 PD 4 4 4 1 4 4 4 3 2 1 2 2 1 2 2 3 3 46 
94 PD 4 4 4 2 4 4 1 4 3 3 1 3 2 4 4 3 4 54 
95 PD 4 4 4 1 3 3 3 3 3 4 1 3 3 4 1 3 3 50 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 PD 1 3 1 3 1 4 1 4 3 2 3 3 3 3 2 4 2 2 3 1 49 
2 PD 2 4 4 3 2 4 3 4 1 3 4 3 4 4 3 4 2 4 4 4 66 
3 PD 3 4 2 3 2 4 2 3 2 2 2 2 2 4 4 4 3 1 3 4 56 
4 PD 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 4 3 4 1 4 4 70 
5 PD 2 4 3 2 2 3 2 3 2 4 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 50 
6 PD 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 2 4 3 3 72 
7 PD 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 4 1 1 2 4 51 
8 PD 1 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 65 
9 PD 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 3 3 4 2 4 3 4 4 61 
10 PD 2 4 4 4 2 4 2 3 2 3 2 2 3 4 4 4 4 3 3 4 63 
11 PD 1 4 1 4 1 4 1 4 3 2 3 4 3 3 2 4 2 2 3 1 52 
12 PD 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 4 2 4 69 
13 PD 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 3 4 1 4 69 
14 PD 2 3 1 3 2 4 1 4 3 2 3 1 3 3 2 4 2 2 3 2 50 
15 PD 2 4 2 4 2 3 4 3 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 67 
16 PD 2 4 3 2 3 4 4 4 3 4 2 2 3 4 4 4 3 4 4 3 66 
17 PD 3 4 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 4 65 
18 PD 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 2 4 4 71 
19 PD 4 3 1 3 1 2 1 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 2 3 45 
20 PD 4 4 3 2 4 4 1 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 4 63 
21 PD 4 4 4 4 2 3 2 2 3 4 3 1 3 4 4 4 1 4 2 1 59 
22 PD 3 4 4 4 3 4 2 4 2 4 3 2 4 4 4 4 3 3 3 4 68 
23 PD 3 3 4 3 1 4 2 3 4 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 3 66 
24 PD 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 70 
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25 PD 4 4 4 3 4 3 2 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 2 2 4 68 
26 PD 4 4 2 4 3 4 2 4 4 4 2 3 2 4 4 4 3 4 3 4 68 
27 PD 2 3 4 3 3 3 3 4 1 3 2 3 4 3 2 1 2 2 1 2 51 
28 PD 4 4 3 3 4 4 2 3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 4 3 2 66 
29 PD 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 2 71 
30 PD 4 3 3 3 2 4 2 3 2 3 2 3 2 2 3 4 1 1 2 4 53 
31 PD 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 75 
32 PD 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 2 3 4 4 3 2 4 4 4 68 
33 PD 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 76 
34 PD 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 71 
35 PD 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 76 
36 PD 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 3 2 4 4 4 72 
37 PD 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 73 
38 PD 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 72 
39 PD 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 73 
40 PD 2 4 4 4 2 4 2 2 3 4 2 2 4 4 4 2 4 3 4 4 64 
41 PD 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 75 
42 PD 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 2 3 3 4 69 
43 PD 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 75 
44 PD 4 4 4 1 3 3 4 4 2 3 4 2 3 4 3 3 4 4 3 4 66 
45 PD 2 4 3 3 2 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 71 
46 PD 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 76 
47 PD 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 4 67 
48 PD 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 76 
49 PD 4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 72 
50 PD 4 4 2 2 3 2 4 2 4 4 4 4 3 2 2 4 3 3 3 3 62 
51 PD 4 3 4 3 3 4 3 2 2 4 4 3 4 2 2 4 3 3 3 4 64 
52 PD 2 4 4 3 2 4 2 3 2 4 4 2 4 4 4 4 4 1 4 4 65 
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53 PD 2 4 3 4 3 4 2 4 3 4 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 65 
54 PD 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 2 4 3 4 3 3 4 4 4 70 
55 PD 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 71 
56 PD 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 78 
57 PD 2 4 3 2 3 3 2 3 3 4 3 2 1 4 3 3 3 4 4 4 60 
58 PD 2 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 4 3 4 3 4 4 3 4 65 
59 PD 2 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 2 3 66 
60 PD 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 74 
61 PD 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 76 
62 PD 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 77 
63 PD 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 74 
64 PD 2 4 4 4 2 4 2 2 4 4 4 2 3 4 3 4 3 4 2 4 65 
65 PD 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 2 3 4 3 3 3 4 3 4 68 
66 PD 2 4 4 4 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 64 
67 PD 2 4 4 4 2 4 3 3 3 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 1 66 
68 PD 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 4 4 3 63 
69 PD 3 4 3 3 2 4 2 4 3 3 3 2 4 3 4 3 4 4 2 4 64 
70 PD 3 4 2 3 3 4 3 3 2 4 4 2 3 4 4 3 4 4 2 2 63 
71 PD 2 4 4 3 2 4 2 3 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 69 
72 PD 2 4 4 3 2 4 3 3 4 1 3 1 4 4 4 2 3 2 2 4 59 
73 PD 2 4 3 2 2 2 2 2 3 2 2 1 4 3 2 3 2 2 2 4 49 
74 PD 4 4 3 4 4 4 3 3 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 1 4 70 
75 PD 4 4 4 3 3 4 2 3 2 3 4 2 2 4 3 4 3 4 4 4 66 
76 PD 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 2 4 2 4 2 3 4 4 4 70 
77 PD 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 4 4 2 4 4 3 4 69 
78 PD 1 4 2 3 3 3 3 2 4 3 2 2 1 4 4 3 2 4 3 2 55 
79 PD 2 1 2 1 2 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 1 2 3 56 
80 PD 3 3 4 3 2 4 3 2 4 4 3 2 2 4 4 2 1 4 3 4 61 
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81 PD 2 4 4 4 2 4 3 2 4 4 3 2 4 4 4 2 1 4 3 4 64 
82 PD 3 2 4 3 3 3 3 4 2 3 4 2 2 3 4 3 4 2 1 2 57 
83 PD 1 4 3 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 2 4 1 4 56 
84 PD 3 2 3 1 3 4 2 3 2 3 3 2 1 3 3 2 2 3 4 4 53 
85 PD 3 4 2 4 3 4 3 3 4 4 2 2 4 3 3 4 2 4 4 4 66 
86 PD 3 1 2 1 3 4 3 3 4 4 3 2 3 2 4 3 2 1 4 2 54 
87 PD 4 2 4 1 3 2 2 3 2 4 3 3 1 3 3 2 3 4 2 4 55 
88 PD 2 4 4 2 2 2 4 4 3 3 4 2 4 4 4 3 1 4 2 1 59 
89 PD 2 2 3 1 2 3 3 3 1 3 2 2 4 1 2 2 2 3 2 3 46 
90 PD 4 3 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 72 
91 PD 2 1 4 1 3 4 3 1 3 3 3 1 1 4 4 4 3 2 2 1 50 
92 PD 3 1 2 4 3 1 3 4 4 4 3 3 1 2 3 2 3 1 2 1 50 
93 PD 2 3 4 1 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 1 2 3 4 4 4 59 
94 PD 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 68 
95 PD 3 2 3 2 3 1 2 1 3 3 4 2 1 4 3 3 3 4 3 1 51 
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Kepada Yth,  
Siswa-Siswi Kelas X   
SMA Negeri 1 Wanasaba 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Kepada adik-adik yang saya banggakan, melalui surat ini perkenalkan:  
 
Nama  : Muhammad Satriadi Muratama 
NIM  : 16713251018 
Prodi  : Bimbingan dan Konseling 
Fakultas : Pascasarjana. Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) 
 
Disela-sela kegiatan sekolah, saya mengharapkan keikhlasan adik-adik dalam 
meluangkan  waktu  sebentar  untuk  mengisi  angket  yang  disusun dalam rangka 
menyelesaikan tugas akhir Tesis dengan judul: 
 
“Efektivitas Konseling Behavioal Melalui Teknik Self-Management Untuk 
Meningkatkan Disiplin dan Tanggung Jawab Belajar Siswa Kelas X  IPA di SMA 
Negeri 1 Wanasaba Tahun Pelajaran 2018”. 
 
Berkenaan dengan hal tersebut, saya mohon bantuan adik-adik untuk memberikan 
jawaban atas pernyataan yang terdapat dalam angket ini sesuai dengan kondisi adik-adik dalam 
proses belajar di sekolah. 
 















1. Berdoalah sebelum mulai mengisi skala di bawah ini! 
2. Tulis identitas terlebih dahulu pada kolom yang telah disediakan! 
3. Jawablah pernyataan dengan memilih salah satu dari empat alternatif jawaban! 
4. Bacalah setiap item pernyataaan di bawah ini dengan seksama dan jawablah sesuai dengan 
keadaan yang sebenarnya! 
5. Jawablah dengan memberikan tanda silang (x) atau centang (√) pada kolom yang telah 
disediakan! 
 
Identitas Siswa Kelas X IPA SMA Negeri 1 Wanasaba. 
 
Nama  : 
Kelas  :  
No. Absen : 
Alternatif Jawaban: SL : Selalu 
SR : Sering 
KK: Kadang-Kadang 





















Skala Disiplin Belajar Siswa 
NO Pernyataan SL SR KK TP 
1 Saya datang ke sekolah sebelum bel masuk     
2 Saya datang terlambat ke sekolah     
3 Saya terlambat mengikuti pelajaran di kelas     
4 
Saya segera masuk untuk mengikuti pelajaran di kelas sebelum 
dimulai 
    
5 Saya mengumpulkan tugas tepat waktu     
6 Saya terlambat mengumpulkan tugas     
7 Saya menunda-nunda waktu dalam  mengumpulkan tugas     
8 Saya mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru tepat waktu     
9 
Setiap ada tugas yang diberikan oleh guru saya langsung 
mengerjakannya sesuai perintah 
    
10 
Saya mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru jika teman 
mengingatkan 
    
11 Saya mengerjakan PR yang diberikan oleh guru di kelas     
12 Saat piket saya lupa membersihkan sampah di kelas     
13 
Saat piket saya menyiapkan perlengkapan belajar di kelas yang 
akan digunakan oleh guru 
    
14 
Setiap upacara bendera sedang dimulai saya menjaga barisan 
dengan baik 
    
15 Saya ijin mengikuti upacara bendera     
16 Saya berbincang dengan teman ketika upacara berlangsung     
17 Saya tetap berada pada barisan dari awal sampai akhir upacara     












Kepada Yth,  
Siswa-Siswi Kelas X   
SMA Negeri 1 Wanasaba 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Kepada adik-adik yang saya banggakan, melalui surat ini perkenalkan:  
 
Nama  : Muhammad Satriadi Muratama 
NIM  : 16713251018 
Prodi  : Bimbingan dan Konseling 
Fakultas : Pascasarjana. Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) 
 
Disela-sela kegiatan sekolah, saya mengharapkan keikhlasan adik-adik dalam 
meluangkan  waktu  sebentar  untuk  mengisi  angket  yang  disusun dalam rangka 
menyelesaikan tugas akhir Tesis dengan judul: 
 
“Efektivitas Konseling Behavioal Melalui Teknik Self Management Untuk 
Meningkatkan Disiplin dan Tanggung Jawab Belajar Siswa Kelas X IPA di SMA 
Negeri 1 Wanasaba Tahun Pelajaran 2018”. 
 
Berkenaan dengan hal tersebut, saya mohon bantuan adik-adik untuk memberikan 
jawaban atas pernyataan yang terdapat dalam angket ini sesuai dengan kondisi adik-adik dalam 
proses belajar di sekolah. 
 















6. Berdoalah sebelum mulai mengisi skala di bawah ini! 
7. Tulis identitas terlebih dahulu pada kolom yang telah disediakan! 
8. Jawablah pernyataan dengan memilih salah satu dari empat alternatif jawaban! 
9. Bacalah setiap item pernyataaan di bawah ini dengan seksama dan jawablah sesuai dengan 
keadaan yang sebenarnya! 
10. Jawablah dengan memberikan tanda silang (x) atau centang (√) pada kolom yang telah 
disediakan! 
 
Identitas Siswa Kelas X IPA SMA Negeri 1 Wanasaba. 
 
Nama  : 
Kelas  :  
No. Absen : 
Alternatif Jawaban: SL : Selalu 
SR : Sering 
KK: Kadang-Kadang 













Skala Tanggung Jawab Belajar Siswa 
NO PERNYATAAN SL SR KK TP 
1 Saya belajar setiap hari     
2 saya mau belajar ketika orang tua memberikan uang jajan     
3 Saya bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas     
4 
Saya mengerjakan tugas semampu saya tanpa usaha yang 
maksimal 
    
5 Saya belajar walaupun tidak ada ujian     
6 Saya lupa belajar meskipun ada ujian     
7 Saya bertanya kepada guru jika saya tidak paham     
8 
Jika saya kesulitan saya berusaha mencari sumber lain seperti 
internet dan langsung ke perpustakaan 
    
9 
saya mengerjakan tugas tanpa menunggu waktu untuk 
diserahkan 
    
10 Saya mengerjakan tugas dengan setengah     
11 
Saya mengerjakan soal ujian yang diberikan dengan teliti 
sehingga mendapat nilai maksimal 
    
12 
Saya membimbing teman yang mengalami kesulitan dalam 
memahami pelajaran 
    
13 Saya acuh tak acuh ketika teman mendapatkan nilai merah     
14 
Saya mendiskusikan bersama teman sebelum memutuskan 
sesuatu saat mengerjakan tugas kelompok 
    
15 
Saya langsung memutuskan sesuatu tanpa  mendengar masukan 
teman 
    
16 
Saat berdiskusi saya memikirkan akibat yang terjadi sebelum 
memutuskan pendapat 
    
17 
Setiap memberikan pendapat saat diskusi saya memikirkan 
reaksi teman-teman 
    
18 
Agar tidak mendapatkan hukuman, saya memperhatikan 
pelajaran 
    




Saya protes keras kepada guru yang memberi hukuman 
walaupun bersalah 
    


























Hasil Uji Faktorial Instrumen Disiplin dan Tanggung Jawab Belajar 
 
Instrumen Disiplin Belajar 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 
.706 
Bartlett's Test of 
Sphericity 




Total Variance Explained 
Component 














1 4.196 24.684 24.684 4.196 24.684 24.684 
2 1.990 11.704 36.388 1.990 11.704 36.388 
3 1.548 9.104 45.492 1.548 9.104 45.492 
4 1.187 6.982 52.474 1.187 6.982 52.474 
5 1.147 6.745 59.219 1.147 6.745 59.219 
6 1.011 5.947 65.166 1.011 5.947 65.166 
7 .953 5.605 70.771    
8 .875 5.144 75.916    
9 .779 4.581 80.497    
10 .680 4.002 84.499    
11 .591 3.474 87.972    
12 .455 2.676 90.649    
13 .424 2.492 93.141    
14 .358 2.107 95.248    
15 .318 1.871 97.119    
16 .273 1.603 98.722    
17 .217 1.278 100.000    








































































































































































































































































































































































.155 -.101 .180 -.120 -.083 -.099 .033 .086 -.112 .113 -.192 .043 .644a 
a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
221 
 
Instrumen Tanggung Jawab Belajar 
 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 
.689 
Bartlett's Test of 
Sphericity 




Total Variance Explained 
Component 













1 4.831 24.156 24.156 4.831 24.156 24.156 
2 2.140 10.698 34.854 2.140 10.698 34.854 
3 1.555 7.777 42.632 1.555 7.777 42.632 
4 1.395 6.974 49.606 1.395 6.974 49.606 
5 1.195 5.973 55.579 1.195 5.973 55.579 
6 1.008 5.039 60.618 1.008 5.039 60.618 
7 .939 4.696 65.314    
8 .913 4.564 69.878    
9 .813 4.065 73.943    
10 .754 3.769 77.712    
11 .713 3.563 81.275    
12 .685 3.424 84.699    
13 .557 2.787 87.487    
14 .498 2.489 89.975    
15 .479 2.397 92.373    
16 .435 2.176 94.549    
17 .366 1.830 96.378    
18 .277 1.387 97.765    
19 .252 1.261 99.026    
20 .195 .974 100.000    















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Cronbach's Alpha Part 1 Value .748 
N of Items 9a 
Part 2 Value .562 
N of Items 8b 
Total N of Items 17 
Correlation Between Forms .587 
Spearman-Brown 
Coefficient 
Equal Length .740 
Unequal Length .741 
Guttman Split-Half Coefficient .739 
a. The items are: VAR00001, VAR00002, VAR00003, VAR00004, 
VAR00005, VAR00006, VAR00007, VAR00008, VAR00009. 
b. The items are: VAR00009, VAR00010, VAR00011, VAR00012, 
VAR00013, VAR00014, VAR00015, VAR00016, VAR00017. 
 
Tanggung Jawab Belajar 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Part 1 Value .698 
N of Items 10a 
Part 2 Value .684 
N of Items 10b 
Total N of Items 20 
Correlation Between Forms .768 
Spearman-Brown 
Coefficient 
Equal Length .869 
Unequal Length .869 
Guttman Split-Half Coefficient .869 
a. The items are: VAR00001, VAR00002, VAR00003, VAR00004, 
VAR00005, VAR00006, VAR00007, VAR00008, VAR00009, 
VAR00010. 
b. The items are: VAR00011, VAR00012, VAR00013, VAR00014, 





Persentase Nilai Rata-Rata Pre-Tes dan Post-Test Disiplin dan 




















Presentase Pre-test Disiplin Belajar 
(Kelompok Kontrol dan Eksperimen) 








Presentase Pre-test Tanggung Jawab Belajar 
































Presentase Post-Test Disiplin Belajar 









Presentase Post-Test Disiplin Belajar (Kelompok 









Kriteria Distribusi dan Persentase Hasil Pre-test dan Post-Test Disiplin dan 




1. Kriteria Distribusi dan Persentase Hasil Pre-Test Disiplin Belajar Kelompok 
Kontrol dan Eksperimen. 
Kelompok Kontrol  Kelompok Eksperimen 
N
o 





Kriteria Interval ∑ Pres
enta
se 
1 Tinggi 56-68 6 18,8
% 
1 Tinggi 56-68 5 15,2
% 
2 Sedang 43-55 15 46,9
% 
2 Sedang 43-55 12 36,4
% 
3 Rendah 30-42 11 34,4
% 




17-29 0 0% 4 Sangat 
Rendah 






2. Kriteria Distribusi dan Persentase Hasil Pre-Test Tanggung Jawab Belajar 
Kelompok Kontrol dan Eksperimen. 
Kelompok Kontrol  Kelompok Eksperimen 
N
o 





Kriteria Interval ∑ Pres
enta
se 
1 Tinggi 65-80 6 18.8
% 
1 Tinggi 65-80 1 3,0
% 
2 Sedang 50-64 16 50.0
% 
2 Sedang 50-64 19 57,6
% 
3 Rendah 35-49 9 28.1
% 




















3. Kriteria Distribusi dan Persentase Hasil Post-Test Disiplin Belajar Kelompok 
Kontrol dan Eksperimen. 
Kelompok Kontrol  Kelompok Eksperimen 
N
o 





Kriteria Interval ∑ Pres
enta
se 
1 Tinggi 56-68 6 18,8
% 
1 Tinggi 56-68 19 57,6
% 
2 Sedang 43-55 20 62,5
% 
2 Sedang 43-55 12 36,4
% 
3 Rendah 30-42 6 18,8
% 




17-29 0 0% 4 Sangat 
Rendah 






4. Kriteria Distribusi dan Persentase Hasil Post-Test Tanggung Jawab Belajar 
Kelompok Kontrol dan Eksperimen. 
Kelas Kontrol  Kelas Eksperimen 
N
o 





Kriteria Interval ∑ Pres
enta
se 
1 Tinggi 65-80 6 18,8
% 
1 Tinggi 65-80 28 84,8
% 
2 Sedang 50-64 22 68,8
% 
2 Sedang 50-64 5 15,2
% 
3 Rendah 35-49 4 12,5
% 
3 Rendah 35-49 0 0% 
4 Sangat 
Rendah 
20-34 0 0% 4 Sangat 
Rendah 



















1. Uji Normalitas Data Pretest-Posttest Disiplin dan Tanggung Jawab Belajar Kelas 
X IPA 1 (Kelompok Kontrol) 



















Jawab Belajar  
Kelompok 
Kontrol 
N 32 32 32 32 
Normal 
Parametersa,b 
Mean 47.9688 50.0313 54.0938 57.6875 
Std. Deviation 7.63052 6.68887 9.30265 6.80340 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .196 .162 .148 .081 
Positive .196 .121 .148 .063 
Negative -.139 -.162 -.141 -.081 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.106 .916 .839 .457 
Asymp. Sig. (2-tailed) .173 .371 .482 .985 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
 
2. Uji Normalitas Data Pretest-Posttest Disiplin dan Tanggung Jawab Belajar Kelas 
X IPA 4 (Kelompok Eksperimen) 


























Mean 44.9091 56.2727 51.8788 70.0303 
Std. 
Deviation 




Absolute .196 .114 .118 .127 
Positive .196 .063 .100 .085 
Negative -.149 -.114 -.118 -.127 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.128 .653 .680 .727 
Asymp. Sig. (2-tailed) .157 .788 .745 .666 
a. Test distribution is Normal. 








1. Kelas X IPA 1 (Kelompok Kontrol) 
a. Uji Homogenitas Disiplin Belajar 
Test of Homogeneity of Variances 
Pretes-Posttest disipilin Belajar Kelas X IPA 1 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
2.898 1 62 .094 
 
b. Uji Homogenitas Tanggung Jawab Belajar 
Test of Homogeneity of Variances 
Pretes-Posttest Tanggung Jawab Belajar Kelas X IPA 1 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
2.119 1 62 .151 
 
 
2. Kelas X IPA 4 (Kelompok Eksperimen) 
a. Uji Homogenitas Disiplin Belajar 
Test of Homogeneity of Variances 
Pretes-Posttest disipilin Belajar Kelas X IPA 4 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
4.306 1 64 .062 
 
b. Uji Homogenitas Tanggung Jawab Belajar 
Test of Homogeneity of Variances 
Pretes-Posttest Tanggung Jawab  Belajar Kelas X IPA 4 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 








1. Uji t Berpasangan (Paired Sample t test) 
a. Kelas X IPA 1 (Kelompok Kontrol) 
1) Uji Berpasangan (Paired Sample t test) Disiplin Belajar Kelompok 
Kontrol 





















Belajar kelas X 
IPA 1- Post-test 
Disiplin Belajar  












2) Tabel.4.8 Uji Berpasangan (Paired Sample t test) Tanggung Jawab 
Belajar Kelompok Kontrol 





















Jawab Belajar X 
IPA1 – Post-Test 
Tanggung Jawab 



















b. Kelas X IPA 4 (Kelompok Eksperimen) 
1) Uji Berpasangan (Paired Sample t test) Disiplin Belajar Kelompok 
Eksperimen 





















Belajar Kelas X 
IPA2- Post-test 
Disiplin Belajar 



















2) Tabel.4.10 Uji Berpasangan (Paired Sample t test) Tanggung Jawab 
Belajar Kelompok Eksperimen 




















Pre-test  Tanggung 
Jawab Belajar Kelas 
X IPA2- Post-test 
Tanggung Jawab 





















2. Uji Independen (Independent Sample t Test) 
a. Tabel.4.11 Uji Independent Sample t Test Disiplin Belajar Siswa Kelas X 
IPA 1 dan X IPA 4 (Kelompok Kontrol dan Eksperimen) 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test for 
Equality of 













Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
Kelas X IPA 1 



































b. Tabel.4.12 Uji Independent Sample t Test Tanggung Jawab Belajar Siswa 
Kelas X IPA 1 dan X IPA 4 (Kelompok Kontrol dan Eksperimen) 





















Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
Kelas X IPA 

































Nama  : 
Usia  : 
Jenis Kelamin : 
Alamat  : 
Permasalahan : 
Silahkan kepada peserta didik untuk mengisi lembaran ini, tujuan dari lembaran ini 
adalah sebagai alat bantu bagi peserta didik untuk mencapai Goal yang ingin dicapai. Berikut 
beberapa isi dari lembaran ini, yaitu sebagai berikut. 




























Reach Goal : 
1. __________________________________________________________
____ 
2. __________________________________________________________
____ 
3. __________________________________________________________
____ 
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